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Xh. (a.IaiMl wrTKM «;> Ibf <>I Fkn. 
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IS uftr», fntK ft
W.'BimLBT
AbBleuaWwaLic,
Ouaral 7ohh M. UarlHi tb« BaBiia]
lUUdAU fill Gortroor is U« i«om of 
A pablic fpoacli datrered a TSCt took. 
•mwoD.to iiMr lUo MiowlBf uoli
MonlwbirkU tsmo--.
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ceyTRAUza-
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is^opas (hUowAblp *itb Uhhr^ party 
Of ykiek>»nak«u(rTthf»^y.
ffatbma.B.,*aR^
r Birlan U tliai falu (o biraulf, toBi^Vlryuaii Thay bar. br«|
ire Uiht lb# '







WT ruixt-Tirfrv f.t. Xt-  TUB CIR-
I Co.i't. I'.r r.umlic, Nil-Kill* 
llnl>MptI in thn Court cfAnpnli,W .. . .. ..Ilml iI tl
fttkfc.li____
' m B. ABmi
Attenwy A CoosAnUoy «t Law.
(4ud|tuf\4«flj«>»y
goteriior wu AA oppopul of lUo roAd. 
aad pArtienlarly tbio rpalt or tb«.t 
roqU, *Aryinj{ lyilb IbaMvUoo of 
roaniry ie yliitb lb«y wero ipeAkioe 
Bouktir Aurrtiou «ilk rolarone^ to' 
tbi iiaiBacm(7 Art 00 a par vitb oAor 
rU «nd laying! of ridicilA,Allorwbich 
il nurp or Itu fakt. Oot, ViMla ■>- 
teru Uiat bo wAoId noror tcIq ao aef 
graatiagacuarier 10 build A railed 
luiiig fnm CoriogUiD to Cliiiiouo- 
ga, it il d>4 sob confliol vilk iba Con 
fttlolioo of the Bate. Tl'al ii luBI.
iDtfroa Garopoor. ^..otlio. flc it 
buneitinliit declaraliuoi. Would a 
ll4»igliV rtfUWmVPwU aorboltortelk? 
Bui vUai bA?A no to uy (br Harlaot
ill WM DOisiBalod te toil Ibt radical 
plo^iorw pfObriei oryadicalruolation*. 
ia Tbidi by tbo »ay il ffiu boprd that 
Ibt; pigbl lilio, li^ie tbo too of tbo 
irrcD, charm Moine woyfairtBg draq- 
mliovoto for Ilarian. Ko» they 
Sod ihomulTra raiaiakcn, Inr the mtn, 
who powld vote Vb* radical ' Uckel cp 
the railroad poial miut not lurual Ibal 
iUrlin]ro«ida«iD i<«ui»rillt, and while 
lilt bill praniipgocbatlcr wot befurt 
I.egliplaiar». bv. llurlan oppoud 
j^ill. betiator IHitpowulh, ofUer- 
lyt lo-albi:r "“}»>•
ioNcuringa •tot^!| $071
iNo ooaauppoiw. ^A momoBi 
tbAioolcuibert iiA<U('^lo4i.it,ia>aam< 
oat UiAl any of tholtgilimate eB»olu- 
tnenUofoffice'oratfTiuscau Iwhmu)^
T.bett ibinga anoolorioDS, and yol 
tbt ptopit Mtoffi ijuiaaotu and forbtai 
Iqg. Ufjw longcaa il lut? Utnr long
tygiik b«. befura pablietiaaUagaball 
Btoet tbt lame coDdoBDAlio^ihaliATii*. 
iltijnjoo pr;TAlo.dilllop*aly? 'rboA.'*?* 
comt lor tarsttl and itriodo qoB- 
Vnlculidtralioo of Ibf ^luil 
Uitrt ifrtior^iA uUonal adiirt. tcua.
ouyiAllT..BM^l '|« publie ^fcet, ouy 
'>a«illaooo bpu '
»nA Ibf
ir~« iix n,o4i~tui* K«i Co.)
bettditltfllly ebargedibat, 
0 Ike Radifal .Cbatri/iwi &/ zrioujii...........-
Inut. Ueil. Harlan »i3 eyiwf^ii U> 
'■ Saalh^m /Uilroail Ml, i
icis ij.aaau'ualiwi /or Seoernor. I 
rahiflMlf,a% ayatBLfriaiidol lb
ibt ubaagt? It uaaof ht bo- 
..qpo’bo.ku n^.or^.l;ib^®•-‘boaulyoo^ 
icauH ihantoUcr bad oodtrgooo tbt
V it btuiiu Go^ i^^iaa' liaa dtlib- 
..'tloly princip.
Tho iltrtioB for 
Uko plato Oil Mijidar 
Augatt. TboiaquM bt 
parUot bato bogs fallr 'ditcaattd 
UB iho ilBtnp. lUroayk lilt itrot* 
by tbo Crnido. Tbt ulu pi Igoor.........asssua},BUD itnio itliolt ataktn t
■ ■ i,ojti!C, Tho bat Dol cl.
Ibo toaranaliun of£3ipfurm bi,i hitaan 10 
ligbbort, cag pr/adbiy bo talirtly ig- 
iraaljof tbo grivo iipd CDomAnloDg 
• —ioat wbic^bang upo? 'quctl
Erory vote eait fur Ibo radical can 
Ji'laletii aa oodonegtonl of alt ili< 
iQftmuut
'H a^ BB-
ired opiiiiuui, it followt, a« Oit aigbl 
10 day, k.a ,^vfcoi
iisnily to. the road i ilo frioadtUip 
ibal tea aana 
u»aa?»Ut?,<?,t
m 8qi\a« 1*0*,,
Sam dota nut naltero
nd aquirra and dodgo tbo'trua HaUical 
oclrint, ovtB bon in Kenlaeky. Ht
ta BDd(liamuleu quy. I \ht odacSiUaB qf tba btacik ok‘i‘l»a' 
parly. No ptraonal tho etpanit of tbo Steta ilo 
iWlatiouor tneud-jaumofealingrur Uie black childi 
not forabip. can be plead oa an ap.ilugy tur a I and would te them
VQU.-I agaioilbia liouual con. Uyiih white children, but it io lavor tr 
\)io duciripct, uutaicig t'bt'tbhooa'w. aU' tl'kt wbo 
lical-] cUooaa tel
I. l.i. ikn..
maa nlio vou-i Aj 
TiDlfbna. It liu I 
Ibt piaolicoa aa<l 
iin U bt correct,
x:;;
e , let Uioi go aiibbit; 
pariyi but if be hart any coaSdeoct 
10 tho grwl pr>oui|du ol lbtdttaoc- 
racy—j||be bt|itvt il to bt the parly




Aly, will pro- Uirylt, Uai 
Slalca agaiiiat tiie fclaraing cal brtlbrei 
tUalBraiiiadt utiua Uieirriglitni I(c:od( oran the 
it will lUiy ilio b4o4sf|8r<gUadnii4icai 
j anti dttpoliim and tart bis doclriao of\ *t^li|i
apd WO believe il,
T"s;^r,s:£.2Si?!;;;^>K£w, ,i™.




Oiir libeniot from 
Abonia tlianat4«'
It polk and diaeba-ga liUduty 
lieoq by Tul'hS Vbodotnucralit licktV.;| nltocy 
i-,at it b« Lorn* ip mind too that hi j for bia pi 
wbp enterteint Uiego toBvIl tioni and Stale wi; 
atirnu bimHBif fi'Qiu tbo |«-Ua. giYogirif' 
aid and comfort to the tnemv. Tnoau-wi
,•110, «bi
Unbciuter in anaT«r tt> qurKlh’S* pn>-
9>| lObiiq by indgt Darbani. of 
ia  ttep in advanut of bia Kjifu 
in ibiqtiiatai yat ha ^ti,i-
iavoting tba kiirri
tTM JiiiT.—KliunlUd \Vn>. tt»ii and 
«' ft.ra),; jopi. Sapicialtr and
M TU K TEEIR propwl-G*''- »“'* and donblojll
I'IrninEudadt.iluilgcuuliw.'daaling will not become coamoa in." 
P.I.. state govcrnmint a. il i. knOTOlo'
■Uiintr. |,ronipllj Bad». Udlcata jbt IB radu-at Stale Goeeri
* CtmtOi Dtroriwrf
liiSci: art.-T4-i««s.f*
I'ltaitui OiracM. aajilia m ib* tad 0.4 Ah 
Q.nlM* la ««V >xi|ib PM K- »■ ‘ txlWni., I■*■l'■■•
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\j and AbEtlKliLUtlTT, «'ktka W-.ve. 
Minrilla f.a ni.rinn.il. .pi iH irUr'i'-UiH
^neinw>aiar]i Ujznda}. Wedamda; aad Kn;
DUPLE^^HOUSE,
AVSi'!«tv''te':i,}
aw ant'ilad that *>a baia pur. 
iiillrr Il. ii.t, in thl-rlaiA *ml 
. Mill ir"rBtIi>ic.lid r.fumi.k- 
Thr Ul.lr *111 hi Miyi.hrd with
.-Ilk. ia:i.
Thr puhlk lil u .a
l>l••eJ ihe D. i xi I y
h. tr c u-nril il, .III! iw trBIlllij Ulij r»fur... .
i. .R It «KIW- Thr Wl.lr *111 h* .uyphrd with 
llirbr*ltbr mirlM .ff.cdsmd iln. her with 
tba rliniiwl li.iui.r*. and
10 >4.1 U.iU
pouro
caaant now ko denied that papllM OrO
rSplxi
appointed to placii ofgraftt pocaniary




TirOt'Ln mparirullr a>>0i<uura Is Ilia ril-
“ SHARP’S HOTELi
foniiT Cuvrl ir«uM S 
FLSMfSO^Bfilia.)
md I'l.uruiyiMii Trie si Itl.rkiinilhlng an mur  <ihI vhich 
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rEinAh, B.tliitis 4 HiiiEii,
ProprldMra,
UiiTe laaftd Ibb Hotel B- HOh *hs,l.




Traffta, fpeltrylia fte ftey
}tep.S-4. • ^)i^YSVJU.g. KY.
Henry Bruce A Co..ProprietorB, 
isiaamota Is FKASK F. 1»BD.)R St P U0 .1
(To ifpa Ji*aaiu.-rWd ape Bow pr»i 
yawd te print vtdtlag aorta ia fka klgheal
larue and ilntant additbna os* being 




 miewgtaalieii. lla 
ginKc»tihqvAthelvr rpTwolp^ that 
•■•' tbs wliilo ai\d bUt-V ptopla 
;. But V!j»rt lacot 
les. ;it alanda n 
Itan^oorot ia ihl
. ...........
ii - kI^po tlio priyitegu uonforra^on a.timr
--------.nggl* fr'IS ftJr runki aol nrejboily, and ofeotrat In labora to ^(.vUt
iverywhero. not at tbeir noel wbcD tho hour urirml jlliia nrivilrgo firr biq narlj jriaiidi 
ho railroad .ofiiangtr ooiiea. act ncot to the foe in | Cun ilbu j)o{>iib1o tbol a Kentucky ng 
ilbeort ondM-fi^Et- Ut Gieio bs 110 ItguliiB. The j dienco wonl.l remain nod lislpn to thy
latonmb ua lolioarthal hi auaerta' U|„„ qcr hgulc (J|« mei'ld thp - - '
oi-pnacd to Ilia; i« ihpir battle apil uu: victory will be ibit-or of pbicii 
lortliy tatn. like their viiloiy. V'olbing la ho cheorlng I togol'
,'tu an army Ihgh the Inlolligcnee lUul | loall'
Uiuireomrotloa upf.ii qlher lielda have 
llriumplied uvenbi f<io. 'fl'i- f«‘« *>U 
' .aipt bonia to the njeinarv of our 
tadm. Thcyftvl tiisuiiragcd and art 




te'irf-.s.brtod. with a loB^^k aad^g^M^
iriK-tod ter.rftlMBC. alMsUag






gnd an Arnold by praclico. 
■akt ofaaofflct be irwimajflct l g to ioott 
D and tho rcopkcl of lit world, 
lioa—Wltkl ia a'HadiUff
Antwtr—A feadical it a rajiicli^ 
enimal eflht.ge'but b'vm'o; k utivt 'uf
atee, aaatanitapawn oflWliu p-jn 
lage.ceiictirtd In tin.brooght forth 
iniquity."n'drMd at Ibt broaat ofjtai. 
oaty tod 'telr'etlccn. rocked in the 
cradle of prejudice aed iololeranct, td> 
ucated In llit'acbool of lowcanningind 








vrtiTSiity. "o'ceording to lie Puatij'B' 
ru1t-'p,ot ^pfcramui gorcrni atiii^bei,_
The .^tlon of rnelAu^
agr.«^mttiiUe when Miey'
■a' ttndeini
silgiblt fur ru-«ltclitiit.’ 'KtoerJ \lfnib- 
(pguiB tought to do ii, in 'pr*ci:oo,’^aod








bia ataal uf^rjatw, iwd trar^ cao
a.,co«imT5VV,puB«,a:E£,,£;^^ .......
• I They Iwkia HI flow. They lilies »'i“i
„ , . , lour majority haa bean in tba paat; and
I. „„ b..j«i...d -i.i.,..
tlon of lb. tralh that St T.rioaa times ,ol|t*fiB| au.lati,ulioM of joy. 
Ibap-oatbiaiurjiifour eouBti7 dia ;Tbi lu« « B .bBnited uoic* will bn » 
iseitmsn bSTSbeco run»4b«upiipg vidoi-y fur padicallnoi, »nd will 1 
pbcte of trait Hpd profit, who b»« ' 
abuacd their iruat, end mada Ib'ir| j^ulte^iWB tboaa pabts wbmb (hould 
iroaition* the Inairumtnie cl their ogo [ ^ bqiaBn hrrrf 1
jiccnniary »agrandiatcns>»t. Eutlheis' 
iSnal Clean were only tin 
that were dlaeon
ilicro
pcrpulratora of fraud qpon the goverD,
merit wnrouiiirormlydlamiaad and
morited JlMfrteo of polUieal oblivion 
Slwayi fulloBOd d<>l«St>OR apd eg
. I wy .ASS, avosy ssluau aaw
isn H  Intis: Qi gH tarili (btH, deterisiutd pi win.
only the tgeep-1 Let ibara ba qo spolqgira qa loping, 
eared bare mod ftbeole of the .carol
,y.. ’•'P*®'-/- . BYWF'feeBocrav .bonld po to 
. rain laiU iiqnee. 
iilawiftoRiUiiile 
t» contribute bt. 
eibetnicQiiUbtsoeikidci 
, to which radioalini) would com
I Gobi
__ Governor I/eelin hat auateiaid
brnjielfia an eactsdincly. ccedi^b.ls 
nner. lie baa bornqXhe netaocraL 
iiaodard manfully. ' ^e hat vtodica- 
ted tba principtea ofik* P“riy with ov-
'helmiog powp.p Gaq.'Ua^ht^, the
Radical cuoiliuale, it a* eqp,erieBceil 
Jfe baa Tery cqn'ai'd'-
Hi.i»i..d s., if“uV.i;;T£r “iK
ra f fri-'^ "■'S" rKi "ASArs. . - ...................
rea|K>tiaibility. for tbe potiGve s»d 
definite r«(>«Kn that tbe; pigbf be pied 
in aocotnpliahlDg fhaudi upon thp Qotr""iP'ijSlH!.
eol. Our p i l oe,'wnt •X't*® pf
tarlffworgi direcUy iq tfia iqtereiU ' 
hqndrwd cases, ci speoisl corporiiioM, 
tod ibaae pr»v>sioai qf the Uriff lawi 
secure foe them Immense proi 
wers inporporsted la )l)>i.tsriff bills 
(be qse of sqopy in to lobby epd po 
iqittee roomi of CongTSSf. The tn 
sort of ooFsqpliqq pievsils in all tbe 
depaT^ro«nl»- Thow offleem who have 
eonfrol of Motracte tell'oat ibeir ia- 
fiqoqce and deoisioite as tvgalariy
as formally aa ibe broker aells etockt 
tbe merchant bit warea. It Is a^ 
irraieig conditioB ofthinga. kbal tnn|l, 
eooDtr or laMr.’Mr it' L not stepped, 
work tbe
to oor present triteip of goyeramsnV 
Hr. Qvapt, as tba Eiecalive of tba 
GoTeroipeql.it it beliered by sll, 
lal jkod cqrfupt. pod >■ directly 
inivingal Irapdt ngainat tbo Gov> 
ernnent. Ip every diapolea qaealion, 
involriog the honeai and faithful exe- 
iBBlioB qf.tbelawa.Hs. G*at*besbeep 
on tkryHdaOf tbt pariei iHatbadulioiV 
arms cleepeal in the treaeary oftbe 
flitted Slates, or in >ame eppsabiti' 
that polfiical ioSueoce could liid 
aeroibbliab. -With aueb a msn at the
bead ol aflbira. wbat woader is <t fbat 
bs ihoald iterresnd blmsetf with nea 




ernor Leslis^at. net hiia v^lU)' piair 
and unanaaiersbte argun^'euls oa etary 
itump vfUrt (bey bate |j»oken to tbs 
peoiils.'ThsQstsriioTbas imp 
hia qsarem everyirbers with bur
lip ni naign tliei^ 
rn ftvwn bia hard sarA-Thsuiss drqt 
toga remind bit
InlO power whe ..........
sqd not rob (be irenaary of tfie aioqey 
itead .0/ defr^iag llip CV|>eHlce of
ibi GovcromeDi.' Tbe lore^^e baara 
Ms Otrp Slate should lircs him to save 
her in this hour of bor trisland danger. 
Every appeal Uiqt cap be madi.-everr 
•limaleni that ojto inflame tbe toul, 
iiapcl him to dilcbargebie whole daly. 
iieihoutd drop the plow, lav down tbe 
aselaevpia the field the nnihelterdd 
•iisavse In diaebarge an chligatiou 
tolema, «> aaered, and eo irapertapi
‘UoD. John Qaiocy 
Uasaaebusette. who ia now pm forward 
asauthorityfor the ^ew Leporlqre.
hicb propoees tqiodoraeaqd ratify all 
that Radioal papr^GoOi baai^iihip (bi 
past els yean eKaeled. tome l>me ainci 
delivered a apeacb ia phnr)calop. it 
which |ic ntod the foUowiog e^prea- 
iteq'i: “I do_ not b*''®?® tuia ^ aiem of
j,
Dtrarj to the wbolo lliw
I. from lop I
U ia placiD




force one elaaa............ .........................
atiollicr claw of pt«]iIo that ia filtecl in 
rule, TUnLia thewholo facioftkcmnL 
tdurse the nlmve 
ima, and unloMbe 
baa ao fiir recanted aa now to iodni-ie 
«-hat bo Ibcn chnraaerizi'1 aa ’"iiir 
wrong Irom top to bottom.” tliire la ilq 
, Ms poeitroD wod•rnce I
tbat held by Uia 
SoDib. An iegepioueper* 
distort tbo eipicaaiims of 
iuo an iodoractaent ol
iUci ibiy iliull btv# luuuJ in j jj,
«od infioaiice nf 
VVitboul Ibai I
tba PiMident could bold but (br qee 
term,. (V'it id ba »slai,ded,'boweTer, fir 
■iz Tiara. Tbs miataka was net ao 
ip tba paal, wbea tbe ceuotey 
«{aace,iaparmiTaly honeet qbd puri.ai 
it la now,. Lnuk for a bioma'n't at lihbl
poweraor
ti (*V iO lbe"o eriiiterii|l 1
*‘ b
eat Slid bdpesl purpnaas; and the puri­
ty oi cK'qracter hat anIUted uni- 
verairl raunecl and coufldenca. Wa art 
prcplof Govarnor Lealia ta nor polit­
ical laader in thia coutefi. tad tin " 
inocracy of ibaiGrean Kivar cpi 
can well coograinUte tbemaeivas 
they bava furniabed to thaStete a'oan- 
didala for Ibe C'bial 'Hagitlracir. who 
.............. C.A i^Amciafrec-ord,
le honor e’ftIrkO) fill




tied Ur tbe piitbuaiaaliu edmiralion
i;.




rit offictety into'the pecple wbero-
in Uie Anirnat election hie majnrity 
will bo .fortby gj ^umoerotio Jaoo






. fbor hen- 




Tftt 21«t of Joly, U6I.
To-day. . 
the memorable 
firel nfliut io the American 
Tettelioni^'war. t o mariy. aa they 
oalllbe fact, thiadaitedeafyesiwqi 
tobavebeen biitytsterday. Tiioe.eii^ 
on bit swift pin'ion, ii atesdily Rearing 
it far iato Ibi realm oi the peat, 'aad 
tba recollection of it la already becom- 
ingluiBt. It waf tbe openibs of tba 
{n«('g)'domj' 4'eoeosiaf Rkfiofi record- 
#4 in (uir biatery. From it dylaa, to a 
g^yai b^sbV pis.overtlifew of conali. 
lutional liberty, which bat rveen eetab- 
liihod ^y osr fhrcfalhera. and up to 
ihit'pei;io,d‘'raligioi^aly ppeRerveiL li 
IS a iiid epoch to recall, when law'silliB
tupreme. pasaiooprodomicaleandri 
onwashuiheJ. Very propol-ly fi 
tbL perlod'we have (be origin of tbe 
modern Erpobltcac party, which in (be 
back^rodod rahen tbe eoanlry wai 
powcrfal and proaperoat, come to the 
|(ont end thrived upon Its oalomitiee 
aad sorrows la tbe hoar of im adveui' 
ty.
^WogtikePitt*.
‘At tbo reoTint ' ‘ 
colored
hopeaoribeirauoceu 
the Demopratic majerily 
baemg Uieir hepee on
of tbe ‘'inCini'iD iiand popalatiiy ..






star" and bulwark. But tl,e valiant 
cliifltlain baa been undoubtedly aur- 




frotp ftic poiitioB (d (ba Chari 
apMcb we caq hardily ooBaider 
Adamiai................................
and coql di^poelLiuned niaiiDcr
people wherever'(bey heve tq'e( bn tbe 
etwinp.
■ I people of oar county mar not 
the npporlpnily, of liMenlng to 
ifecbea efllio two caodidatei be­
ing fo the limited 
la fllliRg htt^-
any pi*bUoiU.< 
if this .newi lose Ibo'vIctAttm; 
illtbosiiilime ot Go*.- Lmdie
we ,mmtene»ia bs|l'i>fB Aegoat.
«  i tbdm boar id reiod Ihu whan they... ... . .. - . ,
#r*fi
to raat tbair votes for a pare 
B tm sxcaee of buaineea or 
tboBldbe ^veB.--ji5sjfti.
int^lhs .iMlpw-si 
tbe f^etring ’cord 
lien. wUiuhaner beingpead In (beml 
declare^ (c, be to tbeir aatlaflaciieaim ".......\t BDderai 
IB wont to
:S.p.,jaly 11
ligopd, colored citiaOB 
Woii morefriendl;Xteboi
terms with the reeneijteblo'ood 
goat people of (hie 'v'naBly:' 
gain this «nd fuel that qe must quit; 
(lieparty f'bi.b'baa riven, portly by, 
dur TOlea, »ucb a bad goTiwnipeeh t*. 
^cibGarolina Veaball ii«thefuure 
vole only, tor ioo,d men Ibr olBce, lire*- 
pMiiiraafpaixr. We now •toilareour 
aeteta ftee ffo* the slavery in wb'ieh 
tbe pqlilican bat bald ue. sod will do 
all io bar powsr (o«slliv«le a friendly 
vpirit with dill' ifhite : ieltow-cUiaens. 
We say agait, dieiincUy. we oral 
with the boutb Carolina Kepubl 




^Bdble negro will befbre long 
UteW^o Of Oaefifi^ lice aad










E. I>. ■ IH V T ?5b.'
Pinrinj ,,d ^Bivki4 ' REdSk^'Ti 
asirryfl aid riFM. .,s
, Wm ISoMUSt. WeviA^*,,, 
MATSYILLi ^T. - ■ ’
fvrv prswpll; tllal, aa* seHtNaask
A________ Ontr.Jy
F, <5(. ■'!
- 1, L. - *
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ShiDglcA, LaUi, DceaMdiLwittar,. 




*• * iWTlJS, TrrT«« * fkoCTirroiT 
■- M Jmuxnsy gb»ru»
ACCt^T...... B:"|».-|
tMk Omt rb» SyodMvTI^a.
W«^re ■wir«;bttl w3 be ppi 
eircnlatioriu«D■ •V.> i/.rm«-ruie iWkcM >a i l i u
In ori!«r
Wwfcni Ibom who di'kir* le tuIoUib 







augiMt Bleotioii. 1871. 
>0* aovsMyoK.
nuMTOir s. tJisuz.
















^OeMomM end Coiwer»»U»» 
’ leAd^ {.llaat .UaO«rd-b«»w 
I lL-L«U^ ler Gor*rn.r.
MVzf KomWj ii 111* clo^tioa. Ko
«u«lc-l cllsiJii, and ni nirk 
iU^ eloAfoD, by repoMf,; in
-------- and pnMiVe
we be permllud to «ffer dcr«« bccaupu 
eJeur owe tbilsro is uefcioa tVa mix f 
.legeaot /rcomei.? Tl.o«e wb» wmI,) 
'roWec (o eot ibeir eotw U> tMteia lU 
riKbt* fb'j-Bl/Bady p«MHet. e*n pfarci- 
,lv bo >uiU t<v deoerro lixw) /iifblo. 
fteriiu. dcaocTut.. L.-1 no op.
po'UwUr Pe  ̂wWb fan in the Ui^ 
wdyou in ll.e prB^orvwiuonflkilitwr 
liB» yonaln.wdJ '"W- Pv ha*« oolb- 
lag in br.p« Kw tiXMu (he radical partT, 
eawre- lynaay.- miwa«i. epiTUMh>«.
o( nSciee oalntge mmJ pla,Ddor. Thro 
U ie to be hoped thM do democrat will 
iailtomnia. roeward and do hie part 
tn hnrlingfrvai power ia the aaiienal 
eoBBoila. nail prenaotinic id forUiar 
progreae ia (I.e Sinla of Kootacky.
r Vole for D^OwarJ Smilb lot
------lor- Mahaanado the Slate ooi
oliho boat offlcorail line arar bad. Ho 




Tlia radical prete and'leig ri hai 
DUI^ tuaay upon Iha* aDOjivt of li
il Suto ot Maa^cbuaau. 
aliraeatoraaolbn 
by which lha
-....ro.0. uare.iiM;olioQ«| nyelo.......... ...





------ ’ deparluro," and are ondcaruriug
to ehwfk •»« the Hiey wf »bn demo- 
crane |.any. aud hci the pn of p.>|iii. 
cal diilatora. by, .liUiag deinovrala 
whal ihry ought to do ip order to pro- 
aaree the luinuobi'of Ida Mpit The 
Ttopteallwen rLsmb.r'Tu'i^ume 
weed in lUo ArSldrnlial caocuai 
in mu, by lUu opjK>aition.. ui»u - |ha 
aabite la at inae Wlwwn the Dunglaa 
and Brn ki-iiridgu winge of Iho Ucino- 
cratle purty. Jfaring once auccaoded 
inlorting a brench in iho rank* of tlia
party, they diiK'seaed tbo flticaU'ooa at
rwue bclaecu the two Wmg* ul the 
Ueinucralic parly loura aorocelly aad 
waloMly. UiuD lo .u.ialo ibcir «wa 
plaUorm. In fuel, li.ey dielatod Uilhe 
Dcinornltc party the I .ca oi policy 
tlwy ahuntd pvrauo with a* njudi seal
Mlhoogh they wore inUirMlcd in iia
lucteaa. Ye*. Ihtaa ihinga are aJl loo
frenlmndgrcon in the mumory of ev. 
ery Irnv deiaocral'wallow a repeli'.ioa
the age. They hare ondeavured in 
tain w p^uce a dyrijpiion in U». 
dciuocmiic rnnkt’darlng iht proaaut
dcmocrilla whw'^IJii^^'if ^^iTcy^^hiJ! 
•hoold pur*ue upon the aabjecl of lha
c Puritanical i 'n »»Lb * ii 
the aaUbli liiaend oT  al al aya- 
tcia ol edncation, i i e whLie 
control of ow lucelio .1 j.„ m 
to ee  I*l , . t
^Tarninawl, sod aH ibo chUdreo____
black atkd whit, in each State ahould 
by a tax. to be hriml npon 
- - - cal cetatoof *ncb rar p«yer in the 
lliiiUd .Slalce. both while and black 
Till, tax.it will be obMrvod, will tall 
ipoDthcland owiH'iu of IhoconDln-, 
while lha bond.bolder, and eapiuli;t. 
who own bo real aeuie, would U. ai 
laf, cieropi fmm laxalion. rndoi
- rTOvlaion.oftUi» U ll,i ^
.Nnlii.nftl .S-bool* in ox i . wi. e
term of offleo waa «xcil ot fhor yaara; 
and ibe SrenjUry of the interior wai
ind a local ...
-'•mninn acbml .„-.r,cB 
UiiilBif Slelea, tlio whole to be headol 
by a t^mmiaaloper of Edutmlion.. to be 
located at Wnabiogtou Ihiy. Who can 
ci.nreiTooftheccal. of inch a aefaetne? 
»ilh about flllecB Ihouiuiid brml So 
rwlandtbrty 
nnd two nr 
r.-»ehrr*, I 
tomrol,
, - fund lo bo raiaud 
jpon the land on-naraut 
urilry, wo cannot rcanonabJy an- 
-—— the annnai eant of ench A wbrme 
at laaa than one hnndr^J and fifty 
iilliona ofdullara. nlnio.1 Ihe amount 
•mJed be (he Folcral GueenmaDt
•teSny................. .........................
n each Ci>ngmu*ron;il diitnel. 
Superiniendaot in eaeh 
Jl dialr'
10 improte. let ibam uole for Gonaral 
liarlM. Tbecw b already ample pro 
viaioB mado fw iW adocoina of the 
whilachUdroaoftbaStote. Ootwww 
ImeKw t» tti raror oT pfMcntl^ lha 
acboolfued, glased fhxa tho while 
tax payer* uT lb. Sutc, tor Iht ptrpoaa 
ofedualiag the wAiu childrea of the 
Sutr; Osto-Harlaa U io brer of dito 
(ributiug that fund for tUr edaoalion uf 
aryre chiidrea, aide by »rde with ll.e 
wbtaa.. Tbs robkvy. b on lha. Mkar. 
aide. WheroTer the hand of radical- 
haa bam tbruul ioto- Ihe ptblie 
---^ary, of either the uilioa, or oMhe 
Scatoe, U haa aimunk aaifbraily rob­
bed tho people ol Ihtir aarainga, asd 
pocketed the proceed* of a heavy and 
'--denaomo laxmtiea. And yet, aa the 
- - - ii woald Ulk of ein. they |jrnle ami 
Ullt or robbery anil expaadliarea. lli 
who Ima aUilen ia the firat lo cry -atop
opOB the an^-t by •latiog: 
lat. Tbatmr. RabertaoBBerereigned 
anraach potuioe.or aay oiharpemioe. 
in beball oOhe Sharhuroa Bridgw Ca*-
T^t DO aoch nelilion waa ercr pot
Ibia much, is n^ihat
nay be tel riebt bdurc
iipcctliilv,
ft*, s Vast.
Ibi* clrdion. It i* the iwul inipor 
tant «lavik>» to the itidte race that *v 
JlTio IhwStnto aad.-''er*r 
aror of white *ujjrcniBr'
gx,000,000; ' "
GRAND GIFT CpNCERT
On Tiie»d«^-, Ootober ai, 187r 
Tltkesf ef Adnlui^‘ $I« K*r^ CBtr/Mj;
Tickets $ T
oraiiil ('tnrert. anil ,-r ■<,» dwhbi sr in* j »dad to (ha whato Bf ih* pubUc uhean tfKA-
tCVTMTp:
bcM hundred thooaand i 
>.der the .uporri.ion 
iilroiingeofllie Fcdural« w ,ngB Oi UIU i
'.\7S::Jz‘
crows too wiM to b 
radicaU a* to what 
puraua. All (be 
to tlia caiiTAu 
prore
T
I# itot a dcnecrai ia the laad that doe* 
sot wiabrwHk ibotiiMeriiyof bit hart 
tor Ibaaocoaaeoftb* IWfBoeialic pariv 
In IM l«M*l*. by the aUciioo of’a 
democrat to Ibe VteaiduBcy. __V^ 
SlaU alacliawa are bM mere 
to oa wbawbylw adrau.
‘ ............... . - .
-. deparluro." DumocraU ha., 
a a WI heed the ctmnaelt of,a
oiitoa of our laboring 
, the Und bolder*.
Nor will ii have bcun IruilJe**, riettaois the Frrhl- 
iiaicanraaa io LGi When ihu 
iiotruuc party nood counsel, Ibev
.......nerk It among tbimiieira wilhoal
the aid of radical bypaerwy;.0d w han 
the iaiuea of the next IWdential cam- 
pn-gn are to bo fully raaJo up, Ihwliant 
ocracy willbeaunit. Hance, «|| ih, 
radical thendar upon the ouhjact oflh* 
^ewdeparlBre,' BmooowW nothing. 
Tliey cati never be able U lorcr op, 
and hide Ibcir own political ahameaml 
•niquily, by diclaliiiga new iatoe lo 
ll^e people. At preavnt, — —
Umpoae to ditruae the '-oei 
but ly- far prefer to jwrh 
/J.p<jrfure" . ftho radial p
ctpr y t l  




- ,i....,a »,,,,, Iifr iiiv
•r (III* atujn-ndna* achvine of 
libury and pluudur, it waa pro 
tbi* ayalciii ol naliunal 
laugumied by the levy and 
( of twenty million*
of dollar*, which .« ,iv% luoru un
(rntb of lha aiuonut that would• „iu v> Vila tt i m
Mrily be collected (•> complete
•Simply for the ptir
do your duty oaxUlonday by voting 
a alraighl Ooniocralic ^-Iret. Sund 
by that good old Domucratic party 
Which biu iwod by you to loag.
-l^oiwKy Qaall.
all Ibis liir wliai! 
if educating tl negro chililre.. .•
■ popnlaliun. name 
. and to enrich i
------ --------------^meot employer* by pub-
Uxalioo. Syr ia ihi. all. The 
km ^ in tuchfe: only ibnae that ih Wathiagwe
might toe proper to pre.rrilm. Th« 
provision of Ibe law upuo Ibis wbjoc)
"Thr •eliwd hoohn lo he <ue-l in all tho na-
lhoa.mmi.»ami.fof Kduralion. Th.r ■ball 
■ bjrni.hwl by the ,S„perlM-nd.M lolh.
togaoav poeit 
and tura ih* may b* IM or won, a of the final e^ict. 
.'aioa iaiookiag on 
• the result of next
tiduM _________ _
aUto ia the I' i  
I e^r ey* lo t  lt
r. Xbe raaalt of thatondar.^&  day 
aitbar lotpia lb* aatioDal democracy 
with reahwed aokrage and lift their 
harte with the bo^ tf toecem.
ehilloar «oat Magai
arty from tl.e
----------..V... ...» ..oerale* of the
woplc,und Iron, the righto of the 
states. We do lint, at present pro 
poM to adb|it aay new departure, that 
will luten upon ourtelven and poster, 
ty every act and principle cootaina 
......................... fVpurfvrn" by. " '
ii.tfirt,en4 brhim iliitrll 
ru.g ProriiUJ, ibit if sny
"d bTtVv UttsI’o
l«ir the chiUrvB i




~ ...... ..V,» »ue,r band* lha sbacklee u.«
ofradkoltynMuiy Ind MiVul*. ft it
soeAhing to <wiah tor *«iaa* and 
**other i**btaia it. Oar wisbia munt 
V----------- ., itotoatmbi'eouplad
aoopar or iBur uvenaxe inose who 
^p spoil th* wau-btower*. Strength
i  wiUaaurity. Ito^tmoVt' 
~ ' rt ka th
•y u uumawBu..Bi  
el always to nstoMtw—Victory is 
nlwaya ia tiia waks of former aac- 
^ CnfldaoQs must bo enpported 
Iv -iftlto-... Haair «.
vobM appeal U 
ty to tbsnanda 
Mlfaad hiaeoa 
bare a good 
and bonatl i
tary damoerat to ml 
- .. fliadaiy to him- 
c etiy demand W« 
xtane Ininuted to good 
Vea who will 
tiair difoil U diaeharg* tb aiy to iitoir 
aiiiaeocy. Itmattors not whether they 
W ear foverod choice or aot It li
ftothfoUra^lao?h^a*^o* whow^ 
r*p«aM«t*trTiswi.andiwiala us ia
•ar offom to prsterva oar liltorLic.. 
and that (h^ an nor* worthy of oar 
aappwt ^ aaldenca (baa tUu who 
awaiaia th* polity of radicalism. Tbi* 
I* ao aaaUn hei'wtMa men—no tpevial 
grairfiaatieaufperaMal anbitioa. It 
m a ooBtast apoa priaciplo-a eoaflicl 
between dmoorter aisto oaa aide and 





the tnayorily ia th* Stotss'»«*laetod.a 
-'"‘•*“•.^**1* proclaim it a* a vk: 
loftaocataln tho Preti
l  
in the «» wutni v
would rrhevo the mdial parly from 
fonrful accealniiiy to futssre genera- 
lioee. aod smuggle (hi-ir criniee nudur 
.ogomeof uiiivcrwl nuncUoo and 
ppruval. Their orator may howl, 
.4«ir editor*erouk, ibciroSciul* growl, 
Uivir bundbolders shriek, iJioir uorrup- 
UoDitia lumr. Uicir robber*, thieve* aad 
I fnito the haanU of honeety 
laiUi. aad their liara, peijur-
[inmrdinaiy 
...-j ol Ibe raHi- 
r mmon ochooli.
tho cluBulIon of the negrt«», and laiod 
■ purthuto iKH.k* fur their use; ulto-
•vguloMtii ot eve^bundrod millions uf 
>Il*ra aiMiually.—When once a law 
It was to bu absolute.—Ko voice of the 
|xxipIo was p. be boanl upon Iho sub­
ject—No vole was to be token by Ihe 
UX|mycr»ol the country wbotlierlb.y 
>f dolinrs r - •
It ba« baas charged, aince the nomi- 
stion of E- A. RubcrltoD. a* a caodi. 
lie for the Legiaiuuro apoa the Demo, 
cmic lickel, that ha waa aa advowi* 
of a property qaalifichlion for Ibe right 
ofsuffrage. Early in lha caovA** we 
weru Auihoriaod by Sir. RoberUoi 
daay 'bucharge as fola aad malieu 
Tliiiwodid. In order that he might 
b* bailor uadoratood ia a peiwuHal da 
nial of th* charge over hi* own aigna- 
lor*, huhaa banded u tbe following for 
paLlicaiioa:
FixaiuoaBcto, Kv.. ) 
July 31.t„ IS71.J 
ZVmtoTOM of Flenioy Cbawv ;
-urlvinihc canva** r.rtho I.c-U. 
re, ! was iha.ged wilh u,e
K-uto of* pm|wrtyqualiflcalio'n, or, 
Ibar words, tbut a man ahouM not
ivery where, depoanced this charge a* 
also and nialk.|0ut. aad authorized tbe 
Editors of the Drsiocref lodo the uraa 




gi* i* lb* Ikemt
uaivior cm; .siaie ornat*. ile M ..... - 
cry rc*po..| entitlud to your auffruge. 
Let hie majority, reach a ibousaiul.
MW Vote for Tho*. f. Uaigia for tito 
JlBle Sensia. ^
^•IfTOfarw la favor of mixing the 
wbita riiitarao with aegro cbildrea in 
■Se pulilicaoliooUyou will vote lha 
Idicul ticketWM by Jam M. liar-
' t'.^wit lud'l* «nsi„Jrth of toe *1001114 *mi»*"b!
lkk.Fll»uhwt>(tolosr.
1'e ph.eld» fub,l. fsv ihi. Ors td .
iyl^lft^MWIfrkMa'OTUI sw.w.Tfin emsEMB a*nc or csimi
All fioasMari.lusfWxu it,, tale of Tirki 
jm ..*l» IS Ih. enle.. ef IM t'rwsJMl and .......... .................. ,
llU*iBV4 .tf.BS*r..
tlitsso.ooo In Oreeulkitolfs





of irhvt*wi'll"todspo»lud wilh lh*C1iitoe>' (leak, v _ 
ir ef th, Lihmfy,
>ho gallant
cralimndi. n hi i. i iri.,u>s t i, |
H to in av. ONE GRANL OUT OP 
ONE GRANS GIFT OF
UacGiituf. 







. 20UUU UneGiftof 
. lO.Uud One r.iHol 
. IS.tAlO ‘toeOiliof
17.UII0 Tm Ulft*ul«l.OOO 





I I au.i Pyrtj. ...u. .................
Foriy.fiv* Gill. orb3(Hi ach
' Bare. i.
*. v«t e. .
-M..Gilts 111f«iln>each.
iy (lifts n/ftMifi ach....,
ty GilU ot blUDMi.h
llenge any rrspwitblc pixol 
itrary, which thev promptir 
pneif whatever haa been olV
•to* Demoersis. Re..e,i,e.r .i.ai 
Jacae* W. Tiile to the Hetnocralto caa-
didstu for Stole Traaaws*. Toto for;-------------------
him. , lOuaUiUof.
**“For Attorney Oenerwl vole f.r io" J]!? Sf‘
Jolto Rodman the Democratic «adi--t!.,* Gil. of;............................................ fi.OOO «1 Prise, in aB„...................
^«er. U. A. M. Hodcruon oMI.e 
list Chu.......................................vhodi l hurch Jtoulh ia llio Demo­
tic candutou. far Soiwriiiton.lunl o'
. ul-iie InairuClioo. licit wdl quali 
tied for the i>o*ilion and will mnku i 
splendid officer All Ouiuoc'att wil 
nut luU to vote for him.
W* J. AlesasHicr Graiti is (be ftem- ....... ' —
^ rniic candidate Inr R.-gi.ior of th* ’ ry.)!-'.* 
Land Uflico- Votu fur him. |
b»-Go to Ihepoll* and vote vonr »'■
—'ll and ihc.o SCO that your ucigtahu. 
doca the Same.
Tbe LexlBgtoB Sut^aa.
I rvi,^ vaMb. vi wtvw ..cii
IfttlOfl l a ilt>orb3( t
fi.OOO ?«1 Prise. irraB„..............
_CyiSatt-sed i.tr,*„|„ ,h. ,i







- 15.000 . 
. 16.000 
. 13.500 ' 
. 10.000
•• » R,' I
'" .....
.ui-..‘r.s I.
alto t» ti- I't. ..
' cr-. 1 I ..»rt |,i 1 . I,- 1 „i
-I ! , 4 J 1... 1- 4.x,.
IM $mt.
U.U «..■! Lm.q ad.ml„ni ri.ltm.W KaWuebvh
-BrTr: KI.J t» 114] .f.ui.ad lU drawing ad OM.
feruil. Therclore, 4 loei 
■is public d-nial will bo
— ^..................- good Bit
ot th 
:oi alluw it 
any influenen .n . 





................. -............ ,.iiiiii(.iiy a ll.;,';,.',,’,i.\- . ‘ ‘ V,*7‘**'*'”'
i>V.>fr«»toA.‘'and con.idcrcl Ihui on^ *" Offloer>'(Jth« Public Lihrary af
good torn deserve* another, it wm. In-'t \ "I ”";.., , "wrwsrv,
gitimui*lvpn.,K'r ihnl wc propound n| Th. b.^tor. t. ,i.„ ........--------------- ..iJ.'.,,. ..
... . »■"' jr tt
in.. ......
lu *0 generous in the expression ot 
real ec-niiMcnla' u)>an the *iilyuotit* a ii ucDU
nf lU enquirj. ul us. and e.. 
Mieriil and prompt in answer 
tion* involving im]>ort
K:2i;K:,;2;r
bo iniiwrik-d by an 
true (Hilicy, ilic .'tf.K 
only refu-vd lo uii,>
(ions, univss Wc pro
............. Prru





>nd f7,i..ivrs. with '
an .oiri».i;,i,.cj- tor three r
Igoudh
bypou. viu, . miseegenstiuiMala, 
gro wunbippera. rulian*, and vaga- 
boads. may all wilh oDe accord', send 
cp their hiduoue wail*, and rend the 
air with their flendiab motkorie* ia the 
iiamaot liberty, yet their purjK 
*01 b* efluulod. Tho exporivnci 
post hot tonghl a lentoa vf nadi.—. »„ 
the warm, gonaruBjand liberty-living
erlest to tvnvinco the people of iU g^ 
purpoaiw. no matter whnt may bo ciili 
tr its promises or ]>celcii«ioi 
the devil would promise life 
patb that looda to death, so mnsl wo 
roly npOD the good promlac* of radi- 
oalism only asB prelnde to p'lliiieul 
dumnalion. The HesOcraA have 
learned (bis. Ills Aot a mere ear- 
priMbauing-no bast* except in anftoPse ing ba i ______
p.joo. bat It It demoDstraied by facU, 
M ilfatiratod In the history of the rad- 
icai party. Theif roMrd is the retold 
ol blood, infamy aod crime. Their
hearu arc baptized in the ecu pool of,
foouiep. aniHIfa atamped upon their 
boosted syaieiB of ‘Jfrofrew." They 
bnve Ajwrtvd fVom afiport'every obli-
m thi^Tu...
lory, omitotoi e eac................ .. ..........
daatial Mstpaiga. Kaalueky .ha
paoj*. EaI bar Botftrake them BOW. 
Wtheswiaefthe wmrpfo .pert Ifi
thunda to*vs n the ballet Woe next 
Monday m vepod' 
laKlua tad Ifr
iro imMi ij 
gallon uf paty and tiuribr. e^<t a 
xhpl the Iiomecra.yJi'ifft make 
departare.’* by endotuiog « 




d jiay million* of uuim a o— ». 
pockeu to forored radical pub- 
t> t.ir echool book* lo oducalo the 
negro children ot tho United Slate* 
Not like the Uwi providing for the 
chuiujofC..lUn* history .It 
jwckouoflbepc<.ple.
, ..labed itor not. ft, wl
P'tlllCH ...............
tho bin - 
ofCollin*
gentlemen of tl.e Ceioincrctof xuto that 
which BUlburiaed (he purchase 
nn Jlitlorr taka t».000d»l.
far* oviof thaachool fuBd. they raa 
(but the roduclioD 1* abtoluto and an.
...'"•"■';r'£,z'',"."'r.;;rh2K
. ...vvisiolii Of the bill iteclf.
ilyinotUod by which one dollar 
I token from the school fond to 
' ' ' ■ ■ echool
•»«». SMU oven men, DO
4icd to made except from the a- 
1 of the echool tund belonging u> 
rief that rota ia favor ol it.
We cannot but .feel, that whalover rvraii.in to certain 
imprtasloo may bare been made upon 
the miad. of the people by the eircula- 
tiun ofam h n report agalnai Ur. Uoborl- 
— (bat this pnblie denial apoa hit 
, together whh our aulburiaoJ 
notice of it hcr«.lofore. no ]>*raon who
enicrtoins « good feeling nnd wish tor ‘ *.......................
thoauccoauf the Dcmocniic tiekel. I
will boinfloenevd by it in the least par- ‘ pr„,-.o..d ,|.,r,ii....... ................. ...... ,
licalar. Mr. Robirl-au to well known ' rc»iwn.a. m.iil had nnswerni 
ily-Heiioacof ile oldest I , u.,n..t be r...|i.irv.l
d among thoe* who knew I
’•" I™;,.'
fl m.,i, .. mJt., —
.11..S of i,.*cu .I4»» ..,. S g,n. tbs u.. sH Oss oAsrilFaw.
—it'll, -n iwroll.....toliiruu*ti snv busissss.-r bsakinghous*
<r.'..U,li.. -N-r.-V.JIsir'KltWofl'UrrLsK.w., aamm, tirkms ,*to
'lend th; 
-.nhen.;.
■I, I Ih o hwito^^A^ui




honor and inlegrily. Hi. word, when 
pledged u aa good tt his bond, 
ra heal party ba beeo biny io Iba 
caliliOD oi thoM reporu sino* ai* 
oominalioo. Thi* .migbl bo **|wcted— 
Uulamoogdemoerwts, wao profei* no 
sympathy with eiU.er tho radical party, 
oriUpa*t,praenl, and future line of 
policy, Mr. IfoburlaoDt word, aod public 
decltniiOB ibould^e amply so/nciett 
remove aay fecl.wg that such report* 
-ay have excited, and induce ihem at 
ODO* to come to tbe poll*, aod give bio. 
Ibeir hearty aupport.
'ri.c.i.m ..l,|„. wlH.io .on
from m.nicr. oV ^inciplc to (I 
qoalirm offnet. lit is. howrvrn in h.n 
mony with the efuaso pur-ned by il 
r.d.c.1, cencr..ll5.. A scries of imiKir-
to th.. ra,li..nl caiididotc* oflhMeounjv 
snd more than onr e A..kcd Judif© Aiil 
derwin publicly by bi. opponent, bnl 
wita the same spirit that characlcrizrn 
the Star--------- .....
the dist
A»-John U. Carliste i7 the Demo­
cratic candWule for Lieut Governor 
vote for him.
the bellaoM. Witli it we may be 
torioia-»wftrt»i it we may be defat-
. By rte mltrt *«bHa of man pre- 
- maeu ere ewvied. uoanttoa depead
wwntia.
h*» baa belted,
•eeiled fer Ibe eUtlnato adhere'^
ak* aatuiBed i* ib«
rigbuofkar .Jpaople, 
Mistd eppatiloa to 1 
ulitm far iba
'I—, and her dAer 
t lhepolloT ofradi. 
o of beriaeli
BAftdThta.
rbt DanKwralto part,. p<w<d tks ‘Coma."‘T * O alle
Sckool --
tchoo) . »_...crvwu
WbatifHdidf What eai  ̂(be Omi. 
meralmakeofitf How are fi.e people 
eflootod br iC They are oot I forced to 
bur tbe book. The law doed not com 
pel ibeis toappnfprtoto a«iu|le dollar 
front the ub<ml fund fur the puiahasc 
of tbe work. It ia left to (lid votora ul 
eacbobooldiatriot in llwStoAwheUier 
they will or not. If, by a otojority ol 
Ihe Totaofany one dtoiricl. Iihe book 
'1* tokcB. il to to be lurntolied (be di*.
eliona and l  ̂.diitnmloft of her 
lei. For thia (hay imv* Bmtcht to 
grind barhgWkthxIron br.l^.ar. 
•baU veghudoa ewpaiBowf Shall 
’• to Ik.
latsBC I l* M t iai | di  
tokit thus vutiag for it. and lie aim of 
four dollar* to to b* dodncudltrom the 
amoBBl of tbe uboal fund that may be 
due each dietriel. Ifthe vot^ ofuny 
owe diMviut aa proper not to Wole for 
it.it ootu tbem'noUiiug. lAnoe, il 
will be ean, that it to mot to bi forced 
MpOB the people except by i*iroorf. 
tent, to be exprewd by a inatiritr of 
tha legal voUa ol ach eubotrifiistrtoi. 
Iflher want H they «aa have tUifibey 
do «ot thay hare only to ay ai at the
This is cool indeed—Aspioadid spec! 
-ten of gusto to distribute to iba ba 
oigbUdminda oflhe peopla of Kan
tocky. Afiaeaffarltohoodwiakthesc 
whom Iha^tsaicrctol may think kndw 
bettor Bueb declarationaarean inaull 
tOlbeutoiligeMeol the poopiv of any 
portlowof the SUto. Thar, to not a 
man, woman, or ehiM is the Stou. 
scarcely, wlio to pottoaed with t-.e 
moat ordiaary degrue of latolligeBce, 
but OB (M lha cloven fool in (bto bit ol 
warBiog. Wbeo Moeroe. Mctcalfo. 
Hart. lioekcMlIe, Uarel, Palarti. aod 
BoloBlysewsfy other oeuatia is (ba 
Stole, bat cwry county, city, town, and , 
tebool district ia tbe oalire Stole,'wisb 
to be robbed ol a portio* of Ibeir achool 
food for the eduaiioB of negro ehil. 
dreo, le^'Utem vote for Geaeral Ilarlaa. 
When tbe lehiu uxpayer* of every 
-oioly in Ibe State do not with to pay 
barydUx u educate .iryraeliildroa.
let them voU for General H,rl*o. 
Wlkenthe poor toiling ihonaods who 
inhabit oar mountoin ooonlia, and all 
other porliont of the StoU, wbaa daily 
broad to aamed by tbe boiMet awat of 
daily toil, wiah to pay . portfoa of 
their hard arning*- to edncaie tbe 
ohildroB of ahoat of laxy vagaboad ne- 
groM. who loange about oar eitiei aad 
town*, (• idle (0 work, and t»o atapid
• A. Rebamoa-Tha Skaibwii*
Anatkar Radical Faloehood.
It ba* been curraotly raporled by 
those who are in the iaterwi* of the 
radical parly, that B. A. Robertson 
aignad a pclilfoa for the passage of 1 
law io tbe inicreit of tbe Sbciburo, 
Bridge Cr. and detriaaa tol to the pacu. 
niary iaierceU of tha^od people ot 
Fleming and Bath countle*. This, as 
...J tbe other changes prefered agaiosi 
him ia falco, aad proof to defied. Har 
what Mr UuberuoD ba to aystpon 
ihaeubjocl.
FtEuwoCocxrv.Kv. 1 
July :»lst. IH7I. f 
To llu People of Pumin.j VvutJf :
' ^ave been cbaig^ with having 
I a peUtion for the eoactmeoi of
proBoniicing the cborgo a mallcioua
MLiyeryStalile!





o public mliiil Ui-birb I
to (ho*o of a Attention of Boyer«.
H "ihI ‘ “
■ stsol put,licp*ir.,Bsz.' ‘ ‘'“*"> *
K- U dfl.r,IVAS. 
Bjiec'nl Xotico.
Boon of aterr 4>,H.ription
I. ki.Dv vi. wcic
iMv .J...,. w*. 11,0 J,„jge hat wl 
fsilcrl an-l refused to answer. H i* 
ml the people will (nkoc 
these feet*, niirl refusebe hoficinisTTiiict ................... ...
lend their sup|u>rt lo anv mtin or 
men who have not the manlv spirit ir 
tell lj>e people what thev hellore. 01 
are willing to do, when called npon ir 
the proper spirit, Oor questions pro 
poandcdmihe Sfafrrutait are legiii 
umteand pvrtfoent to th# polilivul is-
.........involved in the presefft eanvnss
such as the people
--------in before ihcy eat
oonfidenio nr IrnsI in t.io ru.i,..n 
ly, Biloneo under sneh clpeumsl.......
in presomed to give nsaent. Ilencc' 
tho mutiers* left with (he people lo
der .hclrvorrljclaccorilinKlo the beA 




Fani haa furoislied nt wita tbe 
following refatotion 0/thia bawand 
folahood. Hauyt
,------------- cing i... .
talsebood, and defy any 
ing county to prodoco tne prool. I 
anyper*om*di«pos«ul to be skeptica 
upn tin* suyoct, I refer them to Mr 
Wra.S Funl. of rlemingaborg. th. 
laidoot of the Company who will in- 
m them toal I not only did ool algn 
0 aucb




YOU H ILL LLVD
AGOOD ASSOSTMSXT
Knlvo« aV T«’ork«, 
So Handy To Uu At TK« Table,
J\’ew Cash Store,
NO. 19 AS USUALLY FOUND 0\ 
HANDS.
iicimportancc.rlcservoomyione , 
damned aUhaUllot,bo*. Tbm isI only t  h..,»<IX. his •
,0. yiwu.n.. A clear reco..., 




hand* of any party 1 
an tba peofile for aupport.
3fotlce.
isPSss




I aiB. and have beu'a^duniig tbe'lul 
ftw y^, (he FrasHetl of the fiber. 
bdTB# Bridge Company. I have bearti 
it rceeotly reported that Mr. E. A 
Boberleon signed a certain petition, 
praying for the paasage of* law ob 
Doxioaa to many of th* people of Flem­
ing cotmtr. I bag lave to lake this 
fkgtbod of dlubiufti| ibapablle Bind







P"wipl l.'syuiri.t, 1 
sra»ll ll..i,>. Is , -a.,0.





W ATKU.ST. FLKIUNCSBUBO, KT,
Horses kept by the 
day, week or months
Wo will make a ipeclality «f 
buying andaelUng horaaa, and 
will give apecial attention to tka 










• <iA r loKCBin. AC.
OySTEUS.SMOIBESISILiW, 
Canaed Pi uit«. Pickle* &6.
a Isrg. lUEirtsiMii sT 
PLAIN 4 FANCY CANDIES 
Porsiys asd 4e««,i, ^8AM. llMcDONALD
B. p. TckSra A e«., „. n.:.r;r;:
Foreign ft DomMtic Dry Goode, POCIEI IKf
Silkfi, Dress Cowlb, Shawjg. 'X'u.lele Ont1<n.,»^
FANCY a FL-fiNI.MUNo GOODS
MUST BE SOLD!




«.d no plae, u rtkh I -i*h
F.wntog.hu-gE^W-^^'"'
rrixM Cntlery, 
Parlor & Oookici: StOTOR
WOOD i tpuow WARIl
i'obnooo Ac Oigrarm 
Terms Caolxl ,
_________ ASdiBEWS a nnOTBlE.
AU HiMUrt ~~
fiJfTEIlS & P.imTIEMCiSIl '
-ron SALE AT- * ■
ITHE DEMOCRAT.
Bimt Huxvie.
BT a. S. ABBtOlf.
I It tMA I Iw. IlfTlIUlLI » UTWCT




Tfet fclCoInt *•» wlWortMd ta
•ft u narao (in Ih* l>tun<'R4T. hi •olicil. M 
*>d w for ^UcrlptWa, Ac.
Juim ». khWtOM*. ltM>nnp.
All aiUtrr>tmtnl» iiuertfA Im iSIt 
rntrkeA ■■lillJul'U"ieillUeluiTMJ 
........./•rM< (W Uuji an piMUMfd. "i>'otoloni h Ihlt niU in anjr eatK
MB' DttiQouraU. *nte eart;.
BauM/efSalt.-K.H. TMgir,E«|.,
•rpnCiPuU «TaIy*til*biiuM •■d IM •<«>»
w In VInainsiburc- tU* •dnnUnMM
Salitt wTaj-i'dpdfJ.—TIiaSbwiffM
iuIIkI'd* lh«
■V VoCe the Oeiaoc alit’(likot villi' 
uul a itraUli op ttonday »«L
i'nr RiJt.—X eeuaaa-haad Ilove'e
•vUchaPfi Cell >t lUtvOc*.
lillU ho|>Kop.—iiaiui a idi 
.11.. ,.t ,l »hiirp.' UpuI. ub Iui
Th« dtni-n WM krpl up uiiiil ~^uiw
J{,!,fnat ,Vn<W—D. Toerna 
*>.l lirwli M IIm K|iiwp|«l CliuRkU Iba
I lata sa Ibuda/Ansupi l»b, mortiias lad
..'ai«(. Cuumuaiue aad Upiltm will b<
n }i>uT lukcU lur I 
(In |..ci»:aton> belora you
l>ubT or);li-c( (u Tula I
. V. llarKia aod £. A. n..U.-rlao.. 
ir ( r lia ticiiato and 
it your
' iLuiu.
A/n,;-j,WiV.—fre fiu<l it uUarly io 
1., 14 (JI th. lalurMlaa aiaii.r •• 
|.i>«an ha^lneirprar Ihli eark uwial lo 
ll.lUitri/lAlT
i.{ r'llinral e|uliii> lb 
IiuLIkIi «aia(ta Iba
tadora Iba ala




h’u raeiorallTa lo tha aoaa
u/tiuT It l.u U_u U(d>« lUa puUlc. 
won tb* bleb (Sdonamteia aacvrdad U UI< 
aaaalteal toolc. Uaay
purpanine w U uwnfiUTn ud jnUiraiiTn, 
Uara baao intruduacA. aad bare paritfixj one
ty par, abila Iba |iw|>ularily of UutiuUcrV 
blaiutcU OlUanavnliouai (a iscraaaa, and i> 
mw{nl>a<l a> a UaodMd bwiaoiiuU ini 
CUK. Tba lUi-cau wbirb allaadt Ibe ua 
Iba Ulltan atinna at pen iu airtuaa il 
TvalafiUVilliy and clia^Baa uriba Plowt... 
t'artllMtaa. airooM wllbaal aunibar, hiaabaan 
auUlahrf, allaali'— •l••—i——•--------------
Aud It Ibip liaw.......................
rail alUiilioa lotbagimi lai 
o.-dir la airabaa nulilic
la. li u tba aaW praparatxn aftlia 
t It rallabit iuiU'aatat. tad it !• tbria- 





thapurpuiaur a , .
riga'in tagard Uilba daalhaf aur lannnlad
•a ntten fWim .«ir nWat aar aHoaoMd Bfulb-
cr III!
Ult
Aaadard, That ehlkl va moan i 
of our rriand and iAfdaa up jiaM In 
■ukiiiiaUoa h> tba nIU of tba Druid M 





all  l ng wbu ai 
fruoi iabuT uo a, ‘
1 (hit Lodge uoaalmuualy 
aitand to Iba banoaad fauily tbair bwnralt 
au/iidanoa dmMI aarnaitlr 
aadblattlagtortbo aru 
aadaUda wUh Ibaoi ouunay Wn n  nii
d andfonrar.
That a ropy .d tbwa 
ba KlanaiBg >latl>iiu, . , ______/at for
atipy tbarauftaot ioilia<ba>
CaattalUa.
Uol Rob CAKFatoa or I871.-Uliae 
baaa about Ira yean tinea tbaeLwa afaitr 
lata L'lrll var and Ihibsi are •«« tauling 
drialy on a |iaaoa la
Iiehabilita am a|.p>oai;blaglbauld aatowar 
iaet and Aa.iraeT. C 
the gruoary isaiiiiiga (or lilt, In Uit 
Mtytrillt. ftre bit alrartl I City of
laal ibtl Ibii it oui la<t > ■Vprriod.Vd/iccB.
twa, W. aro.ded oot: .
waller and In iiilr ' ul A
5irlaM.iino. M'a kiV< ) UU WuxfliaI'l.U  ̂Biaittrtoftri 
'ti«i4* *a'< Ii'rl') li^
....,«-Jaat la regard lo tba Carllale pia-nia (
LI. I. ... .ball (aka plraaurata liylng bafara >
l.i'gltlalure end eliict >•<•<>.
Iliyr Samuel Sleek
iii.iinrnl.—Siiii.0 tlie luiru. 
ul Amita Liuiiornl many ul 
x.'iia l.avu Uaed it, ui.d bare rv- 
,glcei».-d j;ruu lM;llutit tliufftrulU. • Kuiu. 
' •'ertiflialpa tun be auuo ut Jniiua 
l.ioyd'a Drug Siuro, cornur u' 
........id ui.d ballon atroru, Mnyarillr
Ky. It tunia ICirumnliam' Nruralgia, 
and all aiiuilar rurnpluinla, SulJ by 
droi;i;'»i" rteryirlurr. K.ir aa‘- 
Dr 11 1’ l.indtuvn Drug Slura.
It It one of tba ttuay
M l..■r.ll but il!
tr Dun tlail lu gu lu llie pnlla no 
)1.ii. lay iiigitaiiil vuii’ » niraiglit D. n>- 
iH rati.'iitkct. I.etlluTclH. iiu liack 
ali.iiiig-ut tnia eltrliun.
Prarrr A Co.. «r nujoTlur;^!.. 
t-an aHt t.uiabrr. Bbloalrb. Hoara.
pr th'aa i uh'iip liud ul nay oU>» 
pulnlaoulh «l Plllabwii. /
lai Tli.'v krep a l,iiri(.'r Stuuk tin
■ Lo p.i)a.r Tbr (Iraia Kur.i|.raD (ircua vill 
a. hit.It M Ihi. jilecaua Tburnliy Aufurl liia 
IvtbIMI. Rrow our aicbtagn Sallir.iig 
>i..|l.n.n<lbbcln«a»aarrcmiBdaBl Ibal .1 
l..u.rorikaWlaD>aMU. JlalUrtbib-
■ t nil Iba lot of T. C. Xrsi.'Wib Ualoar laan.
gruid aairra Into toonadl uba plaoa 
oU.ul mu'elarh, »b»b»m ha a grand tfi- 
uiapbal prpaawicio cM.itllng of go^awli 
chiroila. Ublaauiean. Iwaaiilul animtU.
r ui'.liiaiiiU .. 
l.•^!llIIl^y riiublca Ibom hr buy Uicir 
a(4H-k cAr.i/oT.




aiHiieladlat all fornlag a grand tad baau " 
■pnrtacia rawly taaa iB'thU eouulryr. 
'adalt,..anbadyta turd out ead tea
H. J. SAYERS- 
DEALER ZN BEAL ESTATE. 
raAKKi.li. PA..
Buy. and .rtl. Iwpfvr'd and 1 nprnard land.
n-OB PHEAR fORPOAITlOK
1 KTOKi:—Forb.uwm.ntt tobt. pi-r. 
benWi'
AnolArr Ciretu C9a.iny.-The Rroel 
la Oran. U
I lOU. Tba]l mil etblblt heia aa . ,
Ju'ktonriUe &>r.w; tiiatlu Ibddy iboel it: 
ThaUr»lEumpiBt.Cir<ut.nbirbhat at- 
(ad the fondau aaudpaiwn. af tba Juraalla 
pait.on ..f aar eoB.inunliy fur d«yi 
coma tad giior. The dty rat an.............o ii adi.
Soriinr, and hendindt uf tba rural puiul
Umi iniiieBiJcIrtilf In flmw—
ruuiclod. aed laaaaa, taiietrriof 
bend Ihriugh Oic Hroota, mod goilog in nropl 
aniocrnii-ntu iC.i liuga (.irtonal lonlcrt do- 
plninBlha wAodan of tba mming .bur 
Ib-Ull diwlara In pup, boar, glngrrhretil end 
nan-iiutt dr<iran bTnly Irxla, but urdlntry 
bu.ina» our not onllvmiii] much. pro-
fun rliawtad In tbl. <117. Dunng tbi tfiar. 
.(baUrgeparilion .attllad la lit ut- 
oatl Ihr -pni farmaitaa taanind lo 
' ' ' farb tba unan-
{noui rardkli<yiJtoaaireaaat wawaO 
• 'I ret'UbabtUatoww tbry aaar
are lU vfceUd bum Iba kigbati 
.... pr.dw.iae Im the t'elud Mtalat 
ro|». A paooili>ci.tWura of (bit 






tbryapprecla (^l.ibw. Oat of tM
K, ti<4 ni-try auiplay^^aat tba 
aoBSicd la ba tawpartM aid drib
bb ajrm
MklUtraad
Sn* nit from Iba lark ofabnil; 
urn (ba dead lew nulHmaal. Uoi 
•ary, than, fur tbataaoKm^egfran tbai 
Ing .ytuplemt lo imraedlatol/ratorTt. 
dy tbal «m urngthae «ba itomaeb aad dl- 
ewUar organa^ Par, aa aaen aa
^lll■•■r oc






UiUt af 4(J Jfiedt,
fl.'oaiuwt i.Tartm tmu,
put tM, fToe/Ai>lof.«WA
Hirw-./Au.waf.* fntrati, A.up ie t^ollry, 
ruv.bacAt, ft, de, Umt Uott, ft, t-
LUR tlir. (I.Mh IrdliR Mq (aMI !<(..





AND CONTINUED SUCCESS OF
a?zzE3 csrXi.E3eA.a:>
EeOPEAN CIRGDS
From the Royal Ampbitboitrc and Astley'e, Loadoo, and 1a Cirque Rn* 
perhle, Pahs.'
Tbe Utntgrrt nf tbit parnli 
TtWrh their alb.ru b«ra Mil..... ..ItMiabmaal. aacurtged.br tha titrtllthaftoboen me., and villi the vlewuf pri-ae.uting tohTtlw piddie
AN EXHIBITIONOF SURPASSING EXCELLENCE! -aSobl_____  _____
iinmera Mill SepUmber,. ,20th. 
Slierburoa Sepianbcr. .26lh. 
Hilltboro SepleiBber.. ,33rd. 
Curpenure tliop ui Fog SapT l»lh. 
RluiBmereLeBainc Sept....31it. 
Jea Jol.ntotMSepumber....33od.




ring, doring Iba paM vlntar, railed frnin t 
Cei.i.i.ant, the MOST DlSTlNliV ISII ED 
The inoM lluaulifel LedV'iiiilcra! |
The nioal Skillfhl ..
Add.kl to vta. h lliBv hkvate. .
c«ra(«n, Iba bmI cipan MAOIIIMSTS and t 
mra eoogb.......... . - -
ItTISTS : N THE PlllJl'bSSlO.V includiiig 
Tl.c oJuttSiirpriaiug A'Tobnle!
Tlin moat Povurful Atbleue!
The iDoel At-i-ompliabed JenUat t




gira aCacI to tbit
HIGHEST ARENIC TALENT
:aovB 1.1 the WurlA tnd >o addllino thty bi>a .ecurad Tba Orait ButaetloBotlba Aga,
i>ii>r oi-'* i-'Kiiocious
. T«»gelber V ith tba wrrievt cf Ibeir iotrepiil.bavpvr.
Mr. PIERCE, the KING of the LION CONQUERORS!
There arc ilic .ame bvuiu vbKh made their KaCH|r^ rroiB Ibeir Oigre. at A.il.;>
.......................Itaalre. Lundun.vherelliey were than being ..ihib.u.d and p. eform.-d by llet.r.,
Tbe.r aaetjra ttruck larror tu ell brerta—ta.a tb.va vf thairriEncK. •
I they bad airrbrarakraper-i and l eady killed one unfurtunnlc 
Ivfiirv I'lKUCE au a)>prlt--d >-f the Imrnblr nalaoiity. They ueru abuut to be tlrul by the 
Pullm vkeii L'N-t kett aad l'i--rea nrriring dwlied ainiing tbe madJvnwl bruiva, ibuir »ttv. 
ui'iagb Jttrt M.rriao lit Utv atont>, a»d hr tba eierc l.e nf their rnv.Ierlinj. p.iwnr drura 









ten BAW BEAT fpea ble
• U.e DASZLINO BTBEET OtSPLAVil.Ltrm, .ad
ul tea toonumrrMua to peraill 
at bag to call pnrllcuUr nUaalie
GRAND GRATUITOUS EXHIBITION!
place cd Eihibulun, tcdln vhleb 
if the D lYS IlKCUlVALItViurh mark.lWr>irr'"<tibe<ul«l>U>bninn i-Ukil'and l-AUEANTUV rt<vd. the lil.uUlKSu
hPLKNlXHUi-f the KI tLDufibc CLOTUm COLII. I In KiliihilI Ui 
u|u n.K-k.-d 
•uipkwadanytblng
THE GRAND CHARIOT OF iEOLUS!
I wbirlitha people of 
,e..lly.e<tnovlad(ad
O'
n-vtiue ui-un ittcrntTT the CoUaaal BtblVC O 
ALDllbf uh.l -A. rWI.L.OI»ERA 






offlea In »mlngtburgfrom tV^*^u u^ 
tbo Itt day ufSopUmbar ready luiacaiyatiuta 
• -V aad Bailroad Utce- Tax-pnigrt m-
illleptud
■ itbuul delay I 
noelad. Y'nuril.. ,-urillantlon • 
IbaptuettiaAtaf Iba lavi.''' 
af lu par caai aa all daliannai^ily nil o a.''*- 
lur tay dap.iliw vniaUandal llw 












Mt Urmol fepiamber. .I5(b.» IGlb. 




. and tovn. S'inglimd
■il Itl l' l . mcl iit thalutltoJ.amoaibt. th.
OlVIDITOAlL 
ity ul yitailag vbo
Oreal peaort.'im t< 
READY-MADE CL0rHh'’0-




furv.rd tiul taltl 
toluto^’l'
raoBlbt. t e. tbiy muoi aowa 
i e at anna at Iba lav dlraeta. 
will b. N.r.«i upaa kbaw Xa 















Xai eTarythinf it iba *»y al 
OENTLEMEK’B
FurniNhlnsr d-ood*.
AOEKTR LOOK »S P*r DaF.
^re.iatt. <iai^bl.>pUwa.llaaarA«ll>'4w.
SiO FROM 50 CIS.
aaiptwaaal Ipartwa paidl Wr aa aao.t .ka. ra.^
I, ir tie A L. (laaonT, Itl Ckaieaw Ba.
35rrur.vuaw.
tom. aW~ .r.twatol kale, aa. alll ra^a torai.mw THtA-NSetAES•LACK TEAvltb Ike Grwb Tea Marar raaladu-tol.auiaalan rwiaJae-toVr^nSI'A.'mt'TLA ta. a .kaiUk It he. Tark- r. O. Bat UW. '
Irgc ar Ki. ._
M*crim]iaiiled 1^' tl -Udlai f.ite, .
IS-iit.-,- nil n..p-,.mad CalIttUi btre< 
Cbariula and Cara rcrjdriijau v.tb Mircura,
or liar FAMotm noRME Dircrii.
I.-In...-I tv ..........
ia.ChirinuvhioS will tr-v;r-1r « Corv 
.iripirte r.anj nrinur." Ylle Kiughti are 
-e le.lilun uf Ilia Hrelivtal Turiud. and 
r-llo«i"c till* r-rnud 
itiegaaJUuld. Iwd.ag
ru.U,ae«k.rw.CM-ao.lU.af.l Inulr. iU.
FREE TO BOOK AGENTS.
A toekw Prew-rUa'itotoHlIlu-lnltor.vlI.KIkla.
•CJUAND A-LIaKGOmCA-L CA-K.
I'pun tbr daia uf which la aaen a rharmiug TabcUtuA t’iranl by a nuinlwr nf Ltdiaa, clad la 
Mie rariem. Naliunalilicr, roruimg Iba twaui.fiil AlICKOry of ••PEACE,’* and uida 
..................... ... their luidal of
AN ENORMOUS LIVING LION
Under tba wdacwnln-luf Hr. Pterrr (boEagllata LIOX KIKG, which will ba tawna 
t'ochalbrU LaaoMt, aad I’alraaiMOlcd Ibroagta Ibe Mrrrta lOnt unuad
al the feat uf bi- keeper, and aurTuunded by till Un-ui. ul I'eluaW. Tbin )f AGItlFI*
CEKT PICTURE >ta»da nut aa tha vary aamai-rall Ibal managan.l aniarpriM bar vM
' "goegeods mamoth globe CH .AEIOT !
Bearing upon Ut rarliiui plairuniia a iiuinbar of Lltinu (iruupaa, the whula auniioiiiitrd 1 
an iiniuanui Uh’ba, n-praaenliag Tba Wurld. an wbica at an anoeniiMia alaeatlae. liu II 
ioireiiid M IU Hawirta, La alegant clatala euatuiea, raprawnling Liberty Uawianat a’ar tl 
-urIdl-V.dlowwl by
iRIO'
Dra-nbT A Tea 




Conponed orotar 100 .MALE and FEMALE AKTISTS, tie Kkoa.ledpd
Star Riders of England and France!





u tbit daMda 
«l.j«skaabaae ■■iimplldid (be haalthlm- 
pmmmi, Md die pnUlanl Taaumw bii oauil 
Haaiatlar'a Siomath
Biiiara lawa atMeadworU-trida p 
to aueh e*aaa, aad kart 






.1 Araiaon Bpiii llw.—IMirada, thua hringiag tat data tha 




'atU FaaU.iKia.JKKKETTE WAt’SjTT**" 









$288 IN 16 DAYS 
’ £un Aa-rs".;
«r Dew t MaaJ Vklu Win CSMkaa Uaa ta lew
awinada rrae. Aderaai naOtaa meat win
'jin iFPiRiiin
,-y'
IU Coze uid IU Ra^tfiw
j.iospp'u M. H;nB!iciPrM 
'’VLW'lWlB’iTHEKT; »
e.).A>kiiU'totlbtaS.><a.aMltt




FINS CAIUMEM SUITS, 
rXNl CLOTH SUITS,l^TD
TV^D S MNS SUITS. 
And CTdiTUttna •)«« »lUr th< IgMit 
•tj-lud. &«AiMrtaaatAf
I. and tUdinglutt lU beat worki 
finaai wiiulMui
mm A.\B BonsTtc cloths,
(Fiaiah. EbfUab >«I AktaHrab.) 
n.M’S aA-RRXlKERBS
laEA.'VEitH, 
SIUC & LIHEH VESTINGS.
cut al aaca aad ItiwTa aalcrt fci 
yaur erdar.
ALSO A LAHOE STOCIC OF 






PIBI DfilGS. lEDICIS'ES. PAIXTS,
r«ier irikin.
KC K> XA *9r 








vawd' aw »r tito Hrir. I Jn aad a Oak Ma wlH ' 
atok'a!^lamwaaraUra la 4akarto*hs;;-
THE GUET AMERICAN TEA CO.,
31 IT U »Vairy «rrrcF,
la. waa, *g* rosg. ____ aw
Uitor. Cap aid Note PH>an. SiipaHer lab, 
Fkaa. Paacila. lltwic aad Uoaleal Ia> 
■tnimanu. Tea. Tabuwa, aad all 
albik aflkja. aantllr 
hf Onvgiata.
.aa anieb. bar. baaa haatW Uv tor 
Caab. talaatad tritb Uw grcwlwa enm, and wilt 
ha warmatod aa mprmal^ and aeld a( Iba 
aary Uvnal eiub pri .̂ J. B. OUDLKT.
dataU
aad II LkDtomJeJIbuwaa knawteUaw. Krtoewaarr
; S.mtW 3,
onabla' tarma ^(i'T rtdi. Theta Kubtaa mo 
aeanwhed with tba -‘Dudlry Huaaa" ' 
dart laA u lU Uotol *iU b( pMj 
toadad lA
Hay lAlT L H. DABNALL A 00.
juy eFBi.
laaiUulh Averbmnpl.Btlbat UaibaaeiBaa 
for wnny twn 1) tbr medletil faculty of th-aa 
oaaatriDavHb wuadwfal aK.-a:y, tadlaaSuia 
and Firfael Bemady far all IfiaaaMt eTlba
Obama-Lirar .adBptoaO. Enlargmael gr MW 
tioaor latoalUat, rrin.cy, Vtorina, er Ab- 
dopu..! OrgaaA I*“V;^^ti.7fto:.*'
Inlaniaiionnf tha Liaor, OmpiT, 







Mt. WetomeowB BsIlvSrite IWot tl
WlwioaftlTHiknotiat
A MlLVlOn DOLlARS.






ftplfl. irtU’«id(»«rt9 thettwt tcipular
.- - - ssiSms.
TWO PERFORMANCES DAILY.
Doort Open at 2 and 7 o’clock P. M-, C *■ "* “*
Urn.ir CiiaraiBUiualaS'lHWEiiucrwniitm
irfaot kItaaaMva, a>d«> tfarad to tbai.amml pr tal H
iT:!j;.sL‘r,^u
altbtb
to tod ramwly f
.... bl^.wwdnr etonale weak. 
iKaa air niuadau-aailt. ^Ibalora- 
Srtng complalBW.g lB a  •
•Ik WSLBJP CX-TRACT RT
w^uutoltoYd’winedj, and abould ^ fraaly
mta af ihr
IC-Il laUken in all dnvBk-.Il I. SOT A PUTj
Sdto'aBci'SlTia .Imply a'^wiifnTillar^‘'»a. 
.ri>ina baalih, rigor tod tana to nil tba rlul 
Terra* a« anituaUa Md fnRilw all weak
T whM II 
itinuad-
OwiiS'riih Wodawav. I".- MeytTillo Fridey, Ang,lltli.





' and ar- 
iptir u.
AXL R,ectd^
Ta pal aa and I# lata ilto
HARVEST FIELD
A large let af boaiy braU Ma
STRAW HATS.
Alto a full imd mmpUa Mw>rlaaat ef all 
daalalrd ttokU bWa. V diaapurpaMa, all
taltabU far tbow aublact ta Vba head 
miwaaa aariaty ibn any tw« tlora. fa 
iwiUy nud iball b lulJ riiaadioglj
aC7 KEaVJYEm^
3'owOaih Stdor« 






JDBT nr jr z|Enr»v
CHEAP ClSH S'EOfJE 
1'O.U, w t HINff}S.(U
^'ava fiXFOT.-ltr. Ic*. 1. Dona/
~ «b>i*<rikvad^yvNa or.-lti
kmm'i
.a. paDto-M rw.-avjK*5f , 
CirKHIiP48|r«iV. I
ifiP
rwa-siis'-jB ,’a'tfi{c«;-,3»K ^__ _




J\*ew DreM Goodd^>HM ti i
*\ TMAVTBtKSOOMFEtlEDTOrtltrf'’’
HM, laWatolk.yanMhtofraabMafdNa.|a^-ei 
Ktnnar, .a So. It, ..... a ' i
JWiT CasH Stdfi.o
MARSHALL’S DRPOT;.ai-
JfAaOJI QOVUTT, jrFt, •.
ALIarsliall&Bri'
WE WOOI.R MOST NRSPSCT* 
*T f.llytaaauaca.w ik.paapta.etta. -
aa* and riamlogaaunllaK.lbal,». baTW jaab .
ikaH. AL. Ballioi. >ar L<nridw.|t Sy,
wban wa iatoad taaeU wiwda
IkM any aaUtdlabBtatTh UiUaaeiiaa. - ' - '
I-dook at onr
ilagiarard 5upar 48 dad Mr.
naaiia-/. Maakaral, laadiiaa. Coww Oeodaw ]• 




pe— TU--............. • —
a"E JMBjiiEffilttf, ,I. ic.tr V4Wrfl!U
LIST 0F^K®Sl
tl^giUd Iba MlawTbg IM
, . 4 hua#k.r>r'
'"BiMkri'iTu.a.brt ui**.*" -.-*^8
Towed. I lit tea Sotlaol. 1 ib 
n lb aaa Jaaaa, tu 1 lb 
- d ) Ib Ua '
J
«KB OI4)JBST nmABITANT.. -—
wneaMuteeSau-d£d*Kr?f'
OsTlUrila}- cnuiDg Iasi ib« ulJut 
iftiul UlftoldMl
ia-Kanw* C.'itf,
•■ne «M J^c#b Ft^rnaiai l»>t. l^owr. 
to-K|0>edT'.who ko<nr lilm »l ntrs«
• .NoboJjkoor.
not FT«n Mtnuir but be. 
known ^ a»>(ilij ai«u wiieh man, 
—ajaaewora werf-cWdran. Ha waa 
vOn^ito Francinfnn bjrVrth.twk 
iBT-itHf tliBD hall • (amnry 




Ilf-,;., IW ,n awMi.______
n?S
4«w oTHr. William il
krArft jikWlutaaa ka d:ad<and where
SaarMharwaiekift^^aatxa-fbw min- 
M’^>,TH«d«aa —IWo,.;.b,.t 
lha roata. Ha aaid to tbar flHniljr 
Aa m^agH  ̂Va'WiqlJ rti^rt 
tboM^fndawW’ again," and juat ba> 
ffnluiil iUwMchiaa 
ttivii^Bkh'wMdaad.
ia- tW Oalbalia UfTiwg-. 
gr«BKl.4firAl)aMbaaraicaakaiag coo-
«Rtar>7 lha> waOTObl* iUrgjrM 
JaUjrpaaaaHK'.wtla' Uad-taeoarw hia 
lor ■>!» tbaa'a-nnartar oPs: tweiarj. 




" ■" * riHusfi&nc, KT.,








1 ■■! r>i..i,..4 U.-;-. jiU .t i'jMUllii.
I U». J...I a






writar af (bia ini knew him. hiabaali 
Waa rigatool aad bia iaealliaa atroag 
aaj «aia|Mirad. aail W* took great 
iau^ U talking vilb him, and'ln 
varioaa eoBaatuliona raooing tUroogb 
maej' jean wa iccra aatiaGml aa to tba 
faclAflOl ag* *>«<■« ojerl30 Jean. 
Bia nwb witxaaj li borne out bj iba 
iam»aay. oT oaan.. Hie recolleciioa 
WjpwUnt areou wa vary good, and 
m hg vaa.iui lUiterata Ban, bia tnainor; 
btl4;W^Mate4i acearmoca, ant or. 
biataajaiebtaiaad rrom reading booka.' 
Tbia, wbila U nada tba inlormaUon. 
rngafatary and anaatiaftctory aaVa 
Iba biatorj af ibat mlj period of bia 
lira,y«rBlfcrt|ad the bnt aridcoce as 
to biagraaiagfk BaaahUtswaawork- 
i^inahwwoa^se.a piaca of land he 
.% lad (oagbt for binaelf Mar ijoaben, 
■S •hen'tCotra aaakilled on tkalwiglila 
ad VVahaa. Xhlawaa .Sepa U I7k», 
aadiKa Wbat ha told of kla K& pra- 
Tiou bkUiatt .BUI tlefrlaaabaaa «ci 
t»aalg-«aa<. jnaca- of aga. Xbinkiag 
ba tni^l b»*a aufuuadad VolTa wllb 
BaalgOBerj-r».-«aqttrai>oka4bi« 
rall/bfltbU rtcoriUl^on. of u^aa aad 
iicideotu'wai loodiitraet toleuraanj 
doBbt,aod Ibaiama'iKtBa^tkadbaaB
- --- giral ,W Otherrtaifi  ̂before we aaw Idjn.
Another arent which he mnenbered 
wtll^wnd whielf be ajdmad alwaja to 
look apon aa a good joke wu tltat 
daria^dbe agcagaiiaii.^'biew 6rlaa'Bt 
by Gaaaral Jackaon—1814—15—ha 
bad lasa rtfnatd ealiaimbol, ‘ becauae 
hawH^AlM Tib. ald'.badaflet/
Tbaq, t^ingjTvjUwngiBt'iMUjdera; 
tioB.B^ Ma bara been rareful arar 
alaea ere knav him t«> gat all the Ikcu 
abaaUiBe^'nODid-droaMAjorDrippa. 
tba CboaUaa faoilj, Jim Bridgar,
lia agaat wa btndrad and Ibirtj-fuor
yaarvl^ MOroa'cWa'u. wkm 
Fitiabarg MB ii,^eiiM deira the 
Obiaia kaebboata.^d was io Kew
lien OfLawia and Clark, in their ax- 
plora^af thaBiaaow^, and tba dia, 
eoTary^rOolaabia rrrePi ia 1S04.7. 
Bia expariaoM daring that trip making 
biB a wainaUa man to tba far com- 
r;hairaf afterward ampTojed, u
laalyatrta rHjUTw; irhich >a aa.near
m, l^m'tBa'9eiS'aVr<et»ee‘il' coiiid bo w«air ^
----------------- -I... IK..
panj;  er a  
wa hpea^a4tA.»V>l,«;K'^^.yf»«*R'V 
baiag tban wofB oat aod loo old fur 
aotira aarTiGa.'b'e eamq liera'la'ipaDd 
tbaaraaingofbia Ufa with tbalbmilj 
af tba man ba bad ao iaithlallj aeread 
far ao many jaara—a long aranlog it 
proradtdW 'for tba put uren or 
aigbtyaan old man'i eeeolleeiioB.j 
of faeeaWH .oUaa at faalt. -but hit 




■ ■■ tv Tivtm^ ra»
«* IICM, !•* laa.
MOWAIlil •tliVBr. llliUBF
_ . ,Uuriia,tbe w-yrl ■ . • ■
In from 'Tafuiay-ICntM
Not ntia hour aftrr rracllnr Ihii altartunirnt 
ml aViT ORti fiiffcr wlih ^in, K^iaar'i
•e«~ly lteli.fi*.tnrrfofi-ycTvj.ain tl »■• 
tW<rM.>i>ar.tbaUMLY PAJS *E«Kl»T









r.U I X A -N LA-,
AST-O »AJdO «■ 'SOOSQ 
WUTTE. GILTA UKOORAIED
rDIN.l A5P TE.i-SiH'Se.
IiiC'i.l Tailrtj- ai »»•» low Will
.|.'.>-.uuc all Ciui'iuutU* UlU aL.A<sala a<




t'eryHi all era.l(j ftao. ,oo:« f.. |1 oj,.
l.OT Y.rJ, Oil fr..m I :..i„-l,... i„ 11 io,.| '■
wj.la M.nir>--1. all iwl*fa.
•WiiiUAw et.irte. from U m.t.
I i.iecoa wall r.|wr fri.ni 
fluw lo^ UW. .y>»»r 








iBEBUreljUdw PirfhiM 81m 
( JuaaryHISTl.
OTk O c i: Ik T Es











. iiifT rout urupctly Is the mi
twet MOitWaln is iba. Uaitad BlaKw. Q. I* 




Undorwritors Agency, Of 
New York.
AlMta, U.000,000.
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J-N HKI/H, UIll.S AUF, BIlLS.;




IpItaB £ji.(>g.sid (bcti’ ; 
Slnj'wvUlo, lly.
emti a ikericak watches,
. In (R.ia.-UlWerind Vmieli (Wil^
8«m caM ud PUfed Jrwtlrt.
JET (ICIOIW^ PIlKXrH A .\MKUK.i.
C Ij 0<4 K (si. 
Silwdt, &8Qver.PIa*edWar^^
lu GkR.tt VAKIETY. A irn Urr:-u.ch
Perftc^d ^ectacies, -
For imfiravifix WYwk aoA. Ji-f.w*jYw.m^ II 
• iru. I1..II. „nl l.j vlii.h S;.. vl.'l.. i«u 
It i.nlernl In iiii^ mrv .nev. u^-..->.-
ai and-Tew-lfv lepalrtl.
SdUslMtlao CiuraQierd oraa Cbarff,
A.i>J «.-rva.i«.j in tier iixwry
Conned Peaches & Tomatoes,
Wood and Willow Ware,





- aT/rrjfsrile, Ify- ’
Viajin. .1 Itii in.k>.rf ni fr.an SB tn 
UOO ,l-« Ihnn f-, Swu^A
ljuf.U r..ftt*4aail uiL^n lu **■ *' - *■ '*
Wll.l. Ani.lll.|X.,TAST rVst
--jsKtttjasriWrw
&ui,;».lion»fil.* Uun^., noroTbr..«t- U.f
bit«Jnnc,-ralpituiaa«(ika  il«n. II ru.
L-rwup, I,ipth.:tifc Caiawb. InSuriuu; II 
arhe. T.K,ihichw Na.ui.................
Ci.lil Chills Aj;i,aU,sUi. 
lha Ruain Kniar je <ha
-‘ -.Am nr JiScallj ciul mill .(TirU a
irniy 4nfa:ii laalt a luelbler ar'baO^
in a lew moment* ciiro t'r*ni,ifc .Su *m*, 
SiKir iquiBai'h, .nmrthwn. 3<<'V TUaadMbe. 
i>^rrheal>j*anierr Colic, wind in tlia Howala
aial aUlalentalmina- - -■'
A’Nuk Unadi .K imun p • •ii.yclwts .
FEVEK ASH AGt’E
lUMrlUUl. >-im *m»^uails,
heidthl Beauty 11 
StroogsDOPurelUch Blood-Iuarcaso. 
, cf BDii AVeight—Cleuf 
Skin anil BcautiM Com- 
^ flexion to alL




fliHDWARE, IBQR A SKIVES, 
OuuiSe Sea.,
Centr Mnin nitJ K'.j/rr f'«,.
rumiugtbttrg, My.
I /lacivaia J-'letk and 
i Fflf. 
r Btoon puuiFi
lJwm^w!iliu*Bi4 .̂MlTVri,i., *Id'<i<K*Ta.wl* 
a..|Hl w*. raw. MiM, (V.U llaad. Sna ITcii.. Ml -
log bb age. Ike bat thirty ye
bia life were parsed In quiet and-----
fort. Ha prafarrwl liting by himaeU; 
sad alwnyi bSiMib ofro-EdfeSe; *bat« 
ba kapt biaupa aad tobaoeo peuob. and 





aaaa rery neMtO hta peraniy cAotbea a 
boeaekm^ilgr awd op to tba Aar i,f 
• alb-*B*oand 1o aur-................
JCuawyaad a bia« religio' 
*' ' bang abmebis bed. 1 
B  
da;
. jinra.'f tu' liia U,.
.p?|]
.vuming into tb* bottem. which 
ia fall Bu nettaha
M a cbiloulil bsTiwItd It. The wile 
efMc.]lalkey.«k<xbu'bcen hiaaoi- 
atant atteadaol from bar otiilliood, 
mdown csiedaytothe depot.U iookbi
and saw it raoraaway with 
..win auaubnd. He axpteaaod 
himaalfuutiifiad.aaid U*-eeold tell 
God be bad Men n.ndUremd.*’ and baa 
Bareraine* upiweil any ouriotity on 
the«b>et we OM imly uy that 
KaaSi^iy Jwm leak bw oUmI sod
KIU.*tEY AND BI.AriDf It
___
a,f.,«n..n« wluH.t'.n .1-.* ,.*..1 ..Wr, *1.^ uca
PERFtrTpaiUiiTliieus,
&SjSbS




oF IYI.1. reanoo wdcxi.t in-WtL'k.ar rTutto. 
iHw.in.UaF nr «n».Hr>i *t k.- g-.r «u. ........ n
eW*BB«S»1«M**OFef ...
ANNOTSC-
igri. k nlii" UullraiofDi.k».,n A IleodrirkI l u l»l* urm of D.. k»u ll  
and uill (rmllnue the |.c**m*** >: the ..1















"ara ,XoUacCO & Ci^arsq
Cl o lift ,t- r/.i/tj Tn Y ^icEifs,
^ AllSp
I-*imo Ae Oomout*
‘ TOIBMR, 80D1 & 8PICB8, ,
OanuEcl O o<xT« Aco, ’






■.|.••■cI■ iwialat Je.» h>>au,w, t
lUk.w..*, IIU..1..I1-. Iluwiw
.enn.. All U.i.1. ,.r l:.i*lr.*„.: d-l.r ! h»»''»'t'r 
»o.t>Ba(w-t...-.v, W.w.rntnt m.rt'*''''’
J ,air /thw. mm Law. - | ['■‘’t" -...........






.-Tu mnlu.li..n»enh Mr. W. U 
*ltk.texi..m TWUUnew ailii 
«...j.n.i. InJ 1J Tlii.n.w lllclonn at 
■ — • ma.Me.| Ic the fltn, afr
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